



1. namyn a | fo pe{n}n bid bont; mi a | fydaf bont heb ef. Ac ena 
2. gyntaf y dywetp6yd y geir h6nn6 ac y diarhebir etwa 
3. o!hona6. Ac ena g6edy gorwet o!hona6 ef ar dra6s er afon 
4. y byr6yd cl6ydeu arna6 ef ac yt aeth y lu ef dr6od ar y 
5. dra6s ef. Ac ar henny gyd ac y kyuodes ef llema genad-/
6. eu mallol6ch en dyfod atta6 ef. Ac en kyfarch g6ell ita6 
7. ac en | y annerch y gan uallol6ch y gyfathrach6r. Ac en 
8. menegi oe uot ef na haethei namyn da arna6 ef. Ac y 
9. mae mallol6ch hep wy en rodi brenninaeth ywerdon y 
10. wern uab mallol6ch dy nei ditheu uab dy ch6aer. ac 
11. en | y estynnu ita6 yth | 6yt di yn lle y cam ar kodyant a 
12. wnathp6yd y uranwen ac en | y lle y mynych ditheu argl6yt 
13. ae ema ae en enys y | kedyrn gossymdeitha uallol6ch. Je 
14. hep enteu uendigeiduran ony allaf | i uy | hun cael y uren/
15. hinaeth ac aduyt ys kymeraf | y gygor am a6ch kenad6ri 
16. ch6i. o hynn hyd hynny ny che6ch ch6i y | gennyf | i atteb en/
17. y del genn6ch amgen noc a doeth. Je argl6yt hep wy er atep 
18. goreu a gaffom ninneu ataty y do6n ac ef Ac aro ditheu 
19. en kennaduri ninheu. Aroaf hep ef o do6ch en ehegyr. 
20. y kennadeu a gerdassant racdunt ac ar uallol6ch y doeth/
21. ant. Argl6yt hep wy kyweira atep a | fo g6ell ar uendigeid-/
22. uran ny warandawei dim or atep a aeth gennym ni at/
23. ta6 ef. A wyr hep y mallol6ch mae y kygor. nyd oes id gy/
24. gor argl6yt hep wy namyn un. ny ennis ef y | my6n ty //

t. 2
1. e.iroed hep wy. G6na di hep wy oe anrydet ef ty y ganno ef 
2. a g6yr enys y | kedyrn ar y neill stlys ita6; a thitheu ath 
3. lu or parth arall. A dyro di dy urenhinaeth en | y ewyllis a g6r-/
4. haa ida6. Ac o anrydet g6neuthur y ty hep we peth ny 
5. gafas eiroed ty y gannei enda6 ef a | dagnefeta a thi ar ken-/
6. nadeu a doethant ar y gennad6ri ho{n}no ar uendigeiduran 
7. Ac enteu a gymyrth kymyrth. Sef a gafas en | y gygor 
8. kymryd henny. a | thr6e gygor branwen fu he{n}ny oll A | rac 
9. llygru y wlat oet genthi hitheu henny. y dagnefet a gyw-/
10. eir6d ar ty a adeil6yd en ua6r ac en braff. Ac stry6 a | wna-/
11. eth y g6ydyl. Sef stry6 a wnaethant dodi g6anas o bopparth 
12. y bop colofyn o cant colofyn oet eny ty a dodi boly croen ar 
13. bop un or g6anasseu a g6r arfa6c em hop un o!nadunt. 
14. Sef a | wnaeth efnyssyn dyfod ymlaen llu enys y | kedyrn y 
15. my6n ac edrych golygon arwyllt antrugara6c ar | hid 
16. y ty a | wnaeth ac arganfod y byly cr6yn ar hyd y pyst. 
17. Beth yssyt yn | y boly h6n hep ef 6rth un or g6ytyl. bla6d 
18. eneid hep ef. sef a wnaeth enteu y deimla6 ef eny gafas 
19. y be{n}n a g6asgu y be{n}n eny gly6 y uysset yn ymanodi en | y 
20. ureithell dr6e yr asg6rn. Ac ada6 h6nn6 a dodi y lla6 ar un 
21. arall a gofyn beth yssyt ema bla6d medei y g6ydel sef a | wna-/
22. ei enteu er un g6are a pha6b o!nadunt hyd nad edewis ef 
23. g6r by6 or holl wyr or deu can6r eithyr un. A dyfod ar | h6n-/




1. ithyr y llys. Sef a wnaeth rei o eu k6n kerded o | eu blaen P
2. a myned <y> perth uechan oet gar eu lla6. Ac y | gyd ac yt 
3. ant yr berth kilya6 en gyflym a | cheginwrych ua6r 
4. aruthyr ganthunt ac emchwelu ar eu g6yr. Nessa6n 
5. hep y pryderi parth ar berth y edryc[...]th yssyt endi 
6. Nessau parth ar berth pan nessant llema baet coed 
7. claerwyn en kyfodi or berth. Sef a oruc y k6n o hyder 
8. y g6yr ruthra6 ita6. Sef a wnaeth enteu ada6 y berth 
9. a | chilya6 dalym y | 6rth y g6yr. Ac eny uei agos y g6yr 
10. ita6 kyfarth a rodei ir k6n hep gilya6 erdunt. A | phan 
11. ygei y g6yr arna6 y kilyei eilweith ac y torrei y | gyfarth. 
12. Ac en ol y baet y kerdassant eny welynt caer ua6r ar-/
13. uchel a g6eith newyt arnei en | y lle ny welsynt na maen 
14. na g6eith eiroed Ar baet yn kyrchu e | gaer en unya6n 
15. ar k6n en | y ol ac g6edy myned y baet ar k6n er gaer 
16. ryfedu a wnaethant wynteu weled y gaer yn | y | lle nyr 
17. welsynt weith eiroed kyn no henny. ac o be{n}n gorsset ed-/
18. rych ac emwaranda6 ar k6n a | wnaethant. pa hyd ben-/
19. nac y bydynt ny clywynt yr un o | eu k6n na dim y | 6rth-/
20. unt. Argl6yt hep y pryderi mi a af yr gaer y geissa6 
21. ch6edleu y 6rth y k6n. Dyoer heb enteu nyth d6c dy gyg-/
22. or y uyned yr gaer. ny welsam ni y gaer ho{n}n ema eiroed 
23. ac o g6ney uy gygor | i nyd ey idi ar neb a dodes hud ar | y 
24. wlad a beris bod y gaer ema. dyoer hep y pryderi ny //

t. 4
1. uadeu<a>f | ij uy kwn pa gygor bennac a | gaei gan 6anawydan 
2. y | gaer a | gyrchus ef. pan doeth er gaer na | dyn na mil 
3. nar baed nar kwn na thy nac anned ny welei en | y 
4. gaer. Guelei hagen ual am gymerued llaur y | g/
5. aer. fynna[..] a | gueith o | uaen marmor [.]ny chylch 
6. ac ar lan{n} y fynnawn cauc e6r en rwymedic urth 
7. bedeir cadwyn a hynny uch ben llech o | uaen marmor ar 
8. kad6yneu en kyrchu er awyr a diben en | y byd ny welei 
9. arnadunt. Gorfynna6 ar wnaeth enteu 6rth deced er 
10. eur a daed g6eith y ka6c a dyfod yn yt oet ac emafael ac 
11. ef. Ac y | gyd ac yt emafael ar ca6c glynu y d6yla6 6rth y 
12. ca6c ae draed 6rth y llech yt oet yn sefyll arnei a d6yn 
13. y leferyt y gantha6 hyd na allei dywedud un geir a sef/
14. yll er wnaeth ef uelly. ae aros enteu a oruc manawy-/
15. dan hyd parth a diwet dyt. A phyrna6n byrr g6edy | bod 
16. en diheu gantha6 na chaei ch6etleu y 6rth pryderi nac 
17. y 6rth y k6n dyfod a oruc parth ar llys. pan da6 y | my6n sef 
18. a | wnaeth riannon edrych arna6 mae hep hi dy gedymdeith 
19. dy ath g6n; llema hep enteu y kyfranc ar damwein ae 
20. dadcanu oll. Dyoer hep y riannon ys dr6c a gedymdeith fu-
21. osti ac ys da a gedymdeith a golleisty. A chan y geir h6nn6 
22. myned allan. Ac ar y tra6s y managassei ef uod y gaer 
23. kyrchu a | wnaeth hitheu. porth y gaer a weles en egored ny 




1. Gwelaf heb yr ynteu. Ac yr a osteker ohonad [....] | the[..] P6
2. [..] byth. Nyd rybut gennyf y teu. A | tha6 6rthyf. ac [..]/
3. ch6elud a | oruc ar y marcha6c. Ac ar y gossod kyntaf y [....] 
4. yr lla6r y dan draed y uarch. A | thra p{ar}haa6[..]n or ped[...] | u/
5. gein marcha6c. ar y gossod kyntaf y byrrya6t [.]op vn. [.]c 
6. o oreu y oreu y doethant atta6. eithyr yr Jarll. Ac yn di[..]th/
7. af oll y doeth yr Jarll atta6. a | thorri [..]ladyr ynda6. a thorri 
8. yr eil. Sef a oruc ynteu er{eint}. ymch6elud arna6. a | gossod a 
9. gway6 yn de6ret y daryan yny hylld ac yny dyrr yr holl 
10. arueu. yn | y gyueir honno. ac yny uyt ynteu dros bed[..]/
11. in y uarch yr lla6r. Ac yn | y berigyl am y eneid [.....]au 
12. a oruc ger{eint}. atta6 a | chan d6ryf y march dalewygu a | oruc 
13. Argluyt heb ef 6rth er{eint} dy na6t. A na6t a rotes ger{eint} ita6. 
14. ac y r6ng caleted y dayar lle y byrr6yd y g6yr a drutted 
15. y gossodeu a ga6ssant nyd aeth yr 6n o!natunt hep g6y{m}p 
16. angheua6lchwer6 cl6yfedicdost briwedic fyryf y 6rth  
17. Er{eint}. A | cherted a oruc ger{eint} racda6. ar y briffort yt oet erni. 
18. Ar uor6yn A | gedwis y ragor. Ac yn agos utunt h6y[..] a 
19. welynt dryffrynt tecaf a welsei neb eiryoed. a | ffrif [.]fon 
20. ar hyd y dyff[.....] ffont a w[....]t ar (hyd) yr afon. A | ph{ri}/
21. ffort yn dyuod y[.] bont. ac uch la6 y bont or tu dra6 yr 
22. a[...]. h6ynt a [...........]ll[....] tecaf a welsei neb eiry/
23. o[.............]ei ef y bont ef a welei uarcha6c 
24. yn dyuod ar da6s tu ac atta6 Tr6y uyrrgoe[.] byc[...] 
25. te6 ar uarch ma6r uchel ymdeithwastat. hywet[.....]//

t. 6
1. A varcha6c heb y ger{eint}. o by le y deuedi pan deuaf heb yn[...] 
2. or dyffrynd issod. A 6r heb y ger{eint}. pieu y dyffrynt tec h6nn. 
3. Ar castelldref racko. Dywedaf heb ynteu. G6yffred petyd. y. 
4. geil6 y ffreinc. ar ssaesson ef. y brenhin bychan y geil6 y kym/
5. [...]f. Ae y[.] bont racko heb y ger{eint} yt af | j. ae yr briffort issaf 
6. ydan y tref. Na dos di ar y tir or tu dra6 yr bont ony myn/
7. ny ymweled ac efo. Canys y gynnetyf y6. Na da6 mar/
8. cha6c ar y tir na mynno ef ymweled ac ef. yrof | i a | du6 heb 
9. y Ger{eint} mivi a gertaf y ffort ual kynt yr hynny. Tebygach 
10. y6 gennyf | i nu os y!uelly y gwney y keffy gewilyt a g6ar/
11. thaed. yn orwl6ng gallona6c dic kerted a oruc ger{eint}. y ffort 
12. ual yt oet y uet6l kyn no hynny. ac nyd y ffort y gyrchei 
13. y dref or bont a | gerta6t ger{eint}. namyn y ffort a gyrchei. y gef/
14. yn y caletir erdryn aruchel dremynua6r. ac ef a welei 6ar/
15. cha6c yn dyuod yn | y ol yar gaduarch cadarnde6 kerted/
16. rud llydangarn bron!ehang. ac ny welssei eiryoed g6r lei 
17. noc a welei ar y march. A dogynder o arueu ymdana6. ac 
18. am y march. A | phan ymodiwa6t a ger{eint} y dywa6d 6rtha6 
19. Dywed unben heb ef <ae> o an6ybod ae or ryuyc y keyssud 
20. ti golli o!honaf | i vym mreint. a | thorri 6y | nghynetyf. 
21. Nac ef heb y ger{eint} ny 6yt6ni caythau ffort y neb. kany{s} 
22. g6ytud heb ynteu dyred gyd a | mi ym llys y wneuth{ur} 
23. ya6n ym. Nac af mynn vyng kred heb ynteu. nyd a/
24. [..] y lys [.]y argl6yt onyd arth{ur} y6 dy argl6yt. Mynn 
25. lla6 arth{ur} nu heb ef mi a uynnaf yaun y gennyd neu //

t. 7
1. ac am y march. a | dogynder o arueu y am hy{n}ny. Dyw[...]/
2. ben heb ef 6rth er{eint}. p6y a | gynhad6ys itti eistet yna. Mi hun 
3. heb ynteu. Kam oet ut <heb ef> gwneuthur kewilyt kymeint a h[...] 
4. a | gwarthaed. A | chyuod ti odyna y wneuthur ya6n ymi am 
5. dy anghymenda6d dy hun. A chyuodi a oruc ger{eint}. Ac yn di/
6. annod myned y ymwan a orugant [.] thorri to o peleid[...] 
7. orugant a | thorri yr eil. a | thorri y trydet. A | dyrnodeu caled 
8. chwyrn kyflymdrud a | [........] 6n o!honunt oe gilyt. ac 
9. yn | y diwet llidya6 a [........] gordina6 y uarch ae gyrchu 
10. a gossod arna6 y | nghymerued y daryan yny hyllt. Ac yny 
11. uyt pen y g6ay6 yn | y arueu. ac yny dyrr y holl gengleu. 
12. ac yny uyt ynteu dros pedrein y uarch hyd gway6 ger{eint}. 
13. a | hyd y ureich yn 6ysc y penn yr lla6r. ac yn gyflym tyn/
14. nu cletyf y uynnu llat y penn. och argl6yt heb ynteu 
15. dy na6t a | thi a | geffy a uynnych. Ny mynnaf heb ynteu 
16. namyn na bo yma uyth y g6aryeu hynn. nar kay ny6l. 
17. nar hud nar lledrith waryeu. ti a geffy hynny yn llaweN 
18. argl6yt. par ditheu uyned y ny6l or lle heb y ger{eint} kan di 
19. y corn racko heb ef ar a6r y kenych ef a | a y ny6l ymdeith. 
20. ac yn y6 kanei ef uarcha6c am byryei .j. nyd ai y ny6l 
21. byth odyma. A | thrist a goualus oet enyt yn | y lle y[.] oet 
22. rac goual am er{eint}. ac yna dyuod a oruc ger{eint} a | chanu y corn. 
23. ar a6r y rotes un llef arna6 yt aeth y Ny6l y ymdeith. ac 
24. y doeth y niuer y gyd ac y tangnyuethyd pa6b o!honunt. 
25.  ae gilyt. Ar nos honno y g6ahotes yr Jarll Ger{eint} ar [..]en/
26.  hin bychan. A | thranoeth y bore y g6ahanyssan[.] ac yt ae[..] 
27.  Ger{eint}. parth ae gyuoeth e | hun. ac ny bu gynnyt ar Er{eint}. o
28.                                                                        =hynny allan. //

